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ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
Ellen Jewett, violin 
Celebraci6n para Orquesta (1997) t 
Violin Concerto in D Major, op. 77 
Allegro non troppo 
Adagio 
Allegro giocoso, ma non troppo vivace 
Ellen Jewett, violin 
INTERMISSION 
Karel Husa 
(b. 1921) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74 
("Pathetique") 
Peter Ilyitch Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Adagio - Allegro non troppo 
Allegro con grazia 
Allegro molto vivace 
Finale: Adagio lamentoso 
t Ithaca Premiere 
Ford Hall Auditorium 
Tuesday, October 6, 1998 
8:15 p.m. 
\ 
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String personnel are listed alphabetically 
in their sections to emphasize the individual 
contribution made by each player. 
Double Bass 
Kristin Latini, principal 
Kerri Barone 
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Seth Taylor 
Eben Turner 
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Timpani 
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Percussion 
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Kelly Davie 
Graduate Conductors 
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